



























血液ガス分析でGlu１㎎ /dl が判明したため，50%Glu 




















A case of cardiopulmonary arrest with prominent hypoglycemia
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図 1　胸部Ｘ線画像
［血算］ ［生化学］
WBC 12700 /μl T-Bil 0.4 mg/dl CK 692 U/l
RBC 235 万/μl TP 5.1 g/dl CK-MB 73.0 U/l
Hb 7.5 g/dl Alb 2.7 g/dl Tn-I 14.6 ng/ml
Ht 24.6 ％ AST 78 U/l Mb 21919 ng/ml
Plt 9.8×10４/μl ALT 48 U/l BNP 102.2
MCV 104.7 fl LDH 422 U/l ［血液ガス分析］
MCH 31.9 pg AMY 70 IU/l pH 7.019
［凝固因子］ Na 142 mEq/l pO２ 242 mmHg
PT 14.1 sec K 7.9 mEq/l pCO２ 21.6 mmHg
PT％ 66.7 ％ Cl 111 mEq/l sO２ 98.4 ％
APTT 57.9 sec Ca 9.2 mEq/l HCO３ 6.3 mmol/l
INR 1.15 CRP 2.45 mg/dl BE -21.7
Fib 303 mg/dl BUN 28.2 mg/dl AG 26.6 mmol/l
D-D 15.0μg/ml Cre 1.61 mg/dl Lac 16 mmol/l
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